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' I.
scribendi artis primordia, in imaginibus rerum quadantenus deli-
neandis polita, pingendi illi deberi contendimus.
; ■■■: ; . ( 11.
Litteras autem vel Alphabeticam scripturam, e scribendi ratione il-
la, res quasque imaginibus significatas prcebente, proprie derivandas haud
esse, ipsa earum natura docet, non in rerum essigie exprimenda, sed
in nominibus,earum exhibendis, articulati soni, cujus in loquendo est
usus, partibus Cgnificatis, conspicua.
cv i kiAyvAiNTJ u 111. ssiuv vj .• •.« : c
Alphabetum igitur eodem forte, quo Hieroglyphicis characte.
ribus scribendi ars, exstitisse tempore, hac autem citius ,ad : perfectio-
nis culmen evectum fuisse, nil impedit quominus statuamus, E con-
trario, si Hieroglyphica scriptura ita fuisset comparata, s ut ejus ope vel
maxime necessaria exprimi poffent, ' numquam forte, vel multo serius,
litteras invenissent homines. 1
. IV.
Antiquitatem scripturec Alphabeticte, communis etiam loquitur o-
mniuro, quae per totum terrarum orbem «n usu surit vel suerunt, Alpha-
betorum origo. ,
• ~--.'l ■« v- :sonorum etiam signa quamvis praebeat scriptura syllabica, vocum
tamen minutiores partes, non loquelae elementa, exprimens, alia ac
Alphabetica illa inventa videtur via, quam adeoque ex illa ortum du-
cere probabile vix est. i • , . '~ „
■ umnxQsi luimoaabvJ iDitoiays/i anuxrJu
' vr.
Übi Ognifieatio vocis vel notio rei picturam non pateretur , aut copia
lignorum, vel symbolicorutn vel arbitrariorum, nimis creverit, compa-
rando syllabas Crailiter sonantes certas bis facile excogitari potuisse
crederes notas; attamen parcioris fuit scriptura syllabica usus.
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tur, vel etiam ecclesiae cuidam arnpliori prasponeretur, fre-
quenter rogans, haud sine saustis auspiciis in spem ingressus
erat potiundi quam primum bonoruro, quorum desiderio ange-
batur, aliquo (««)} et voti nondum reus domum tandem se
conserre quanquara coactus est, oleum tamen atque operam non
perdidisse, et supra pag, 92 expositi itineris fructus, et litte-
rae probant, in iuturam coromendationem petitionis suee ac-
ceptae, gratiae quam apud superiores inierat plenae, Illustrissi-
nii scil, Cancellarii binae, dd. 8 Oct. et 12 Dec. a. 1662 scri-
ptae , et s. Regiae Majesiatis illae, d, 28 Nov. e. a. ad Con-
sistorium Academicum missae (oo).
M«) Listeris d. 12 Dec. a. 1662, nuper citatis , susientacula vitze sir-
miora comparandi consilio suo, quanquam deinde repudiato, initio
tamen sat benigna annuisse numina narravit, et coram Consistorio
d, 21 Nov. a. 1663 retulit, dictam sibi esse Ecclesiam saguensem.
Pedersfrensem quoque illam, quae, mortuo a. 1660 Elia Maeci
HamNIo, Pastore aiiquamdiu caruit, ambiisse , ProtocoU
lum Consistorii Acad, d, 3 Dec. a. 1662 tesiatur, Frustra autem
in utraque re molienda laborasse, quid roitum, cum potiori jure
facta de iisdem bis parceciis, aliquibus membrorutn suorum vindi-
candis, Conststorii Academici vota etiam irrita evanuerint, Pastora
sagnensi, in locum desuncti Erici Ketaremii , a. 1664 conllituto
WaNZONio quodam, et Pederforensi Mag, Laurentio Joh. Preutz, —
Csr. Epistolae petitorias Consisiorii Acad. ad s, Regiam Majestatem d.
IX Nov. a. 1662, et ad Illustriss, Cancellarium d, 17 sept. a. 1663»
in Actis Rector, a. 1663—1664 servalse, atque Askaridling om Pre-
slerl. tjenjigcrn. och aflon. Del. II. pag. 45, 147,
00) Priores Cancellarii Litterae sonant*. ''Ahrev6rdige, Wslrdige etc. Wij
5hre s5rorsakadhe E.rs Ahrevdrd.heet och E.r Godbe Hh.rr och !V1.
hsr mcdh venl. att sfrehalia, huruledes sasom Bibliothccarieil M,
Andrcas Petrceus, har en rundb tijdb uppvaohtat, och Oss sin tran-
ga lagenheet och tillslandh vidh dhen sunEHion , sotn han nu iorvai-
tar, i 6dmiukt andragit has.r, 6dmiukel. anhallandes, dbet han
matle pa riagot annat satt sArsedd blisva, ther han batlre kundhe
sir.na sigh belathen medh. sa etnedhan hadhe hans sal. Fadh< rs D»
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Interea, diutinam Bibliothecarii nbstntiam a?gre serentes
Patres Acatlemici, quorum animi eo magis ab il!o alienati vi.
Aeschilli Petrcei , sa v511 vidh Academien , som och sedcrmchra,
heela siisstets odtninijlration , mange berdmlige meriter , samme-
lundha och hans egna godha prooss, them han vidh sijn adlltnctura
och andra academijka 6sningar giordt has.r, Oss nogsamt beveka,
att inclinera till nagott ffrdagh, ther han kundhe medh hulpen
varda; Fsirdhenskuldh hasve Wij velal hoos Edher medh dhenna
War ssirlkrist, s<5r honom, inkotnma: Att, dher nagott tillsalle kun-
dhe sionas, som tiente till hans s5rsordring, han tha matte
, fram s(3r
nagon annan,i con/ideration tagen vardha, heller och, sa vijdha thet
nu icke s6res<5llo; I tha ville, pl hvarjehanda s5tt, sorderligen s<5-
resee ett beqvimligit andagh , ther Wij kundhe honom medh vill-
sara. Wij sirtnodhe att E,s Ahrevslsd.het och I Godhe Hh.rr och
M. dhenna War recommendation honom till godbo niutha, och ic-
ke ohulpen sabra latha. Besalle Edber harmedh, samptel. utbi Guds
mildha helkydd," Etc. —- Posteriores habent; "Ahrev<5rdige etc. Thet
has.r Oss, Bibliothecarien M. Andreas Petraeus sdredraga lathit,
hurulunda han srlmmande landsorther, pa nagon tijdh, has.r satt
sigh uthi sinnet att besskia ; Ffirmodandes th5r medh, 5n vijdhare ns.
gon sorsarenheet och fflrkofringh uthi sijna Jludigr , hsmpta, Och
fflrdenskuldh om ett g5tt Orlas hoos Oss anhallit ; samt dher till
medh, Bibliothecariatet vidh Academien att behalla, anmodhat
has.r. Nu sasom dhetta hans uppsath lastigit 5r; i dhet han ther-
igenom ssikier att gidra dgh sa myckit beqvsmligare till K. M.ts
och Fsdernestandets behageliga tiender; Ty kundhe Wij thet icke
Ogillaj Uthan sast mehra gerna see honom therigenom nagon sdrdeel
taga, Hvarfflre Wij thestijkest, hans begfran sdr billig erachta;
Recommenderandes altsa E.rs Ahrevsird.ter och Edher, Godhe Hh.rr
och Man, honom i bsda matta; ssIedhes att han badhe, j sin srln-
varu, ma vidh Bibliothecariatet blisva; samt och hans Person, s§
vill som nagon annan, vidh s(5tsta tillsalle, i godh con/ideration,
tagen vardha, Hvaruthss.r Wij Edher samt- och synnerl. Gudhi
troligen besalle." Etc. — Regiarum autem litterarum haec sunt ver.
ba : "Carl, etc. War ynnesl och nadige benagenheet medh Gudh als-
tnechtigh; Det hasver, trogne undersathare, Biskop och samptlige
Conjisiorialts, sordom Biskopens sahl. Dost, Eschilli Petrei son
Mag. Andreas Oss i underdlnigheet uptacht sin sattigdom och o-
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dentur, qno feliciore successu savorem nobiliorum, summas
reipublicae gerentium, captaverat, et de incommodis, quibus,
culpa ejus, jam premeretur res Academica, tollendis, et de
damnis gravioribus a Bibliotheca avertendis, solliciti, cum non
tantum, occasione libros evolvendi tam docentibus quain
discentibus prcecila, instuctuosa jacerent praeliantissima Acade-
miae cimelia, std etiam verendum eslet, ne aut VctuUate col-
lapso sub tecto, humiditate, situ et pulvere corrosa perirent,
aut ignotis hominibus commodata distraherentur, de negligen»
tia ejus, frustra saspius revocati, adeoque vel munere, vel
saltem stipendi'! quadam parte , jam privandi, querelas jactarunt
frequentes. Ratione officii de periculo Bibliothecae imminenti
Consiliorium bis monuisse haud contento Rectore Academiae,
Mag, ANDR. THURONIO, Logices et Phylices Prosessore, sed
rogationem etiam sub sinem a. 1662 serente, an tam-
diu absque venia abesse impune liceret, Cancellarii, de hac
re mox informandi, scitO subjecta quidem est mulctae irroga-
tio (pp)\ sed rescribente Musageta, nec minus significaute per
s8rm8genheet} Admiukeligen derhoos Oss anssikiandes, at Wij
ville besordra honom till nagon sadana tisnsl , hvar medh han sigh
och dhe sine kan s6rs<5ri». sa emadhan Wij Oss paminne, at I
Oss tills5renne hans person as sine studier och godhe Qualiteter
hasva Commenderat, och Wij derhoos estertanckie dhe godhe tiln-
sler hans sahl, sadher Guds fflrsamblingh hasver giordt; sinne Wij
Iklligt , att ban medh det ssirsta sili et dageligit Pasiorat eller na.
gon Prosesjion vid Academien , blisver besordrad, I veie dJrsfre
denna War nadige villia iata vara edher besallat, och sa lagha ,
at han icke lange uthan lsgenheet blisver os5r[6rgd, Hvilcket r.ir I
essterkommen, sullgidre I War nadige villia, Och Wii besalle edher
Gudh alsmechtigh nsdeligen." Etc.
pp) Csr. Protoc. Consisi, Acad. dd. I Oct. 12 Nov. et 3 Dec. a. 1662,
cum Litteris Consistorii hac die decretis , quaruin copiam , causam
Ca ncellarii subjectam arbitrio luculentissime illusiraturam, lecturis da.
re voluimus; "Hsisvilborne Grelve etc, E. Hslgh Gresl. N.dekun-
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litteras Bibliothecario, ad peregiiiiationem se accingente,
ne vij bar medb icke underllta sdmiukeligen att notijiceva, a!t sH-
som var skyldigheet och Embetes plicht as oss sordrar, dedh vij
rioga och rnedh h<5gsta stijt tillsee, huru alt ma skick- och ordente-
ligen vidh denne Kongl. Academien tillgs, sa att badhe docentes
och discentes sampt andre som dervidh tiena dheras kall och em-
betes sysflor troligen sdrratta , och dheras skyldigheet essterkomma ,
bvilket vij och oss s<5rmode alltijdh har till giordt hasva; Aliia has.
ve vij och nu i synnerheet hast orsaak, att ehrsahra och tillsee, hu-
ru det star till medh Academiens Bibliothek, emedan Bibliothecae
rius M, Andreae Petrceus nu mehra an halst ahr bartta varit, och
Bibliotheket alldeles lk5tsl<5st lembnat hasver; Och alldenstund vij
besinne, sfruthan det att ordinarice horce s<5rsummade are,pahvil-
ka icke allenast Proses/oribus uthan och studio/is ester Conjlitutio-
num lydelse skulle vara esterlatit att ga i Bibliotheket och der sa
vackra ailthores till sine embeters och studiers sortsatiande consu-
lera, dedh icke allenast Bibliothekeis taak ir alldeles sdrrotnat, sa
att man besara maste det och hvalsvet ass det osversisdige soro-
mar och h5st regnet ssirdersvat 3r, der doch materialierne i siord
om vinteren allrede upk<3ptes till taakets repciration ; uthan och
bsckerne as suchtigheet och elliest (kadde, mange och sa as them
uthlante §re, pa hvilka ther sinnes intet beskeedh hvem them has.
va ma; Vij (katte sdrdenskull alldeeles offrsvahrligit, om vij detta
ssirtijge och icke E. hsgGresl, N.de i tijdh uthi <5dmiukheet till-
kenna gisva ikulle, s<5rmodandes blisva fflr vare personer excuse-
rade, sa frampt framdeles och i lengden as Eders H5gGresl. N.de
eller elliest as hslga Osverheeten b5r essterfragat varder; till hvilken
ende sa val som till att beframia Academiens vllserd vij detta alle.
na g5re, och ingalunda till att temere angisva M, Petrceum, hvil-
kens prnmotion vij alltijdh s<5kt hasve,och 5n vijdare, sardeles s<5r E.
HsgGrest. N-des hsiggunstiga recommendaiions Ikull, gerna ssikie,
der han sa val som andra lsrde msn h5r vedh Academien , ville
elaborera nagra specimina , och g5ra sig qualisicerad, hvar till han
godh lagenheet hasver, medhan han 5r Bibliothecarius. Huru nu om
alt detta skail blisva, och om mehrbe.te M, Petrceus icke bdr sdr
sin egenvilliga sorsumelse assti ath minstonne en sierdepart as sin
16hn till Bibliotheket, (alldenstund s(5r en Prosessore alla tijmar, dem
han stjrsumar, blisva observerade esster Conjlitutiones ) hemstjlle
vij E. HsgGresl, N.des nadiga och rattvijsa resolution och omdsi-
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sequnm videri ut aliquamdiu 'adhuc absens pleno' frueretur sa-
lario, tradita interim studioso cuidam, duplici forte stipendio
Regio propterea remunerando, ut Rationario, adminillratione
Bibliothecas, et Linguarum Prosessori Mag.] Petro Bergio ,
talium rerum peritissimo, damnorum quibus laboraverint tedes
reparandorum cura, nec non Typographo exemplarium novorum
collectione, indignatio obsolevit {qq). Uni tamen membrorum
suorum tutius committendam Bibliothecam ducens ConTtstori-
um, et 01. Wexionio, Jur, Prosessore, et Ax. KEmpe, Hi It,
atque Phil. Prae!, Prof,,' suam osserentibus operam, conjuncto
cumßiblibthecario affinitatis jure illo, antiqui amoris Audio cum
bibliotheca hoc , ! Rempio eam mandavit, provinciam, praevia
Eloquentiae Prosessoris Mag. Mart. atque secretarii
Mag. Jac. Flachsenii recensione quamprimum lustrandam. Cura
vero sedate sequente non tantum nondum revehisset Petraeus,-
sed ne relaturus quidem Holmia pedem ni si ad munus eve-
ctus, quod meliore eslet conditione atque jure, aliquanto in-
solentius officia senatus * stagitaret (rr), 'graviter- ab hoc ad-
monitus e 11, ut quae ad se pertinere sciret studiose diligen-
terque curaturus, domum se quamprimum-reciperet, nili loco
exturbari se pateretur (ss). -
me, E, HsgGresl. N.de sampt dess HsgGresl. 'Familia utsii : den a!,
drahogstes beskydd troligen besalandes, och fflrblisve ester var-
slcyldigheet etc.” . ,




( .! !■ :'
’
‘ . - ■ , . V' L ,
rr ) Csr, Litterae Petrae;, Holmix d. 29 Jul. a. 1663 scriptae, in
Actis Rect, ejusdem anni , occurrentes, et Protoc, Consist. Acad, d,
12 Aug. L
ss) Admonitionis non minus sempestivae quam severae exemplar ab A-
ctis descripsisse , vitio nobis nemo certe vertet; en igitur; ,J Claris•
sime Dn , Bibliothecarie i E der Actisvelse s sr oss fflr nagon tijdh se-
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Videmur quidem nobis videre ad animos Patrum exaspe-
randos nonnihil conserentem singularis odii affectum, in pecto-
ribus quorundam motum, quorum bonis, vel possessis, vel
speratis, inhiare putabatur PETRAEUs , ambitione Holmi® sibi
dan tillhanda kouimen, hvaruthinnan I endteligeo as oss sordra,
dedh vij eder antingen till nagot ssirnamligit Pasiorat eller till
nagon Prosessiort os5rdr<5ijeligen promoveia ville, sdrehallandes oss
Hans Kongl. Maj;ts var allernadigste Konungs och He.res aller-
nadigste bres till Biskopen och Consifloriatts as d. 28 Novemb. njst-
ssirledne ahr 1662, eder promotion angaende. Har upp§ gisves E«
der detta till vanligit svahr 1:0 Att sedermehra Kongl. Maij:ts al-
lemadigste bres hijt ankom , ingen s<5randring m edh Academiske tien.
ster Ikedd sr; eij heller kunne vij nagon Prosessorem , som tnedh
siijt fflrrattar sitt embete, s$r eder skull assittia; Men hasve i lust
att sdkia nagot ssirnsmligit pasiorat , maste i der om anhalla hoos
Consijlorium Ecclesiasiicum . 2:0 Det vcet och Dn. Bibliothecarius
siels myckit val, att har vidh Academien 5re andra llrdc och val-
meriterade msn, ther nagon Prosession blesve vacant, hvilka vij,
sa mycket oss star till att gdia, ingalunda kunna ga s6rbij Hans
Kongl. Maij.t att recommendera , alldenstund the g6ra har vackra
pros dageligen; dock snlke vij eij heiler mindre, eder promotion.
Men 310 sasom oss nogsampt Eder sal. K. Faders stora Meriter
kunnoge fre; sa dnskade vij och sa gerna , att j hans sootspar vil-
le essterssilja, och har vidh Academien g6ra och uthga lata sadana
specimina , som en markelig promotion och recorntnendation till
hsiga Osverheeten kunde meritera. 4:0 Esster som i Bibliotheket hjr
vidh Academien hasve antagit till att sdrvalta, och det nu nastan
uthi halst annat ahr skstslsst lsmbnat, sa att ther hesinnes ingen
richtigheet, men stor oreda si uthi bockernas distraherande , som
uthi sielsve Bibliotheks bygning; hvarsore ar vart trogne och van-
lige radb, att i Eder ju sorr ju heller hijt fflrsoge, samma eder
antagne tienst att stirvalta; ellicst torde man blisva sdrorsakad g5ra
derroedh nagon sorsndring; Wij vele lijkval ester var nnderdanigste
ikyldigheet Hans Kongl. Maytts allern&digste behagh essierlessva, sa
vijda Eder promotion angar, och nagon tienlig ligenheet s<5r Eder sig
yppa kan; hvilket man s6rmodar snarare skee, oin i liels personligen
ire h5r tillslsdes. Wi besalle Eder har medh Gudh alsmechtig
vanligen, As Abo d. 10 sept. A,o 1663-"
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prospicere studens (W); officii autem leviter deserti incusatio-
nem jusiitia caruisse, non ii sumus qui exinde colligere ve-
limus, mirantes multo magis, neglectam custode absente Bi-
blioihecatr. pessum dari qui tamdiu passi lint Academiae an-
tillites, In recenlione tainen illa, dd 15 et 16 Febr. a. 1663
peracta, desideratorum CV operum, cum Globo Ccelesti ma-
jori et minoribus ambobus, nec non sphaera Orbis, quorutn
Catalogum habent Acta Rectoratus ejusd. anni, jacturam se-
cisle Bibliothecam tanto minns persuadere nobis possumus,
quanto majorem vim silentio Patrum, nullam amissorum cau-
lam PETR.EO reduci indicentium, Elenchus Bibliothecae, typis
a. 1632 expressus, desiderata illa tantum non omnia suis lo-
cis inter caeteram Bibliothecae supellectilem enumerans, et ipsa
eorundem librorum exemplaria, in Bibliotheca hodieque cer-
tissima vetustatis signa prae se lerentia, addant, quibus inspe-
ctis ad credendum ducti sumus, volumina atque inllrumenta
illa, oculos fugientia Bibliothecam ablente Prastecto visentium,
ipso reverlo reperta, ab iis qui commodato acceperint repor-
tata, vel alio quovis modo restituta, ad Bibliothecam rediisse,
exceptis forte paucissimis, quae sine Bibliothecarii culpa pe-
rierint. Post reditum igitur hujus ad Academiam, de Biblio-
theca denuo examinanda motam quaesiionem eo facilius mis-
sam faciens senatus Acad., quo minus vitio illi dandum, quod
in cura librorum ab alio per integrum sere annum gesta pec-
tt) Non tantum Parcecias sagu et Pedersfre petens, contra senatum
Academicum stetit, sed eiiam in suspicionem venerat Rectori Aca-
demiae ann. 1662—1664 ANDREA THURONIO., ut cui surripere stu-
deret aiteram duplicis docendi muneris pariem, Prosessionem scil,
1'hyficam, quam Logices illi ex singulari s. R. Majesiatis gratia
et beneskio qitamdiu convenerit adjunctam, iaudabili industria et
multo cum fluctio!» juventutis emolumento collegarumque applausu
ab a 1660 stistinuetat. Csr. Prot. Consist, Acad, dd, 8 Maji a.
1661 et 18 Mart. £663, nec non Litterae Consist, ad Cancell. d. 6
Apr, hujus anni.
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catum forte fuerit, nova exbortatione ad impensius industrite
studium excitacum eum sine roora ad diu nimis desertum os-
sicium admisit (wa).
sopitis ita de Bibliothecarii inertia querelis, placatisque
etiam qui propter locum ejus inter Prosessores haud multo posi
exarserant animis, sedatiore usus elt reliquo in eodem mune-
re sungendo tempore, quo exa&o septenarius prope compic-
tus elt numerus annorum, in Bibiiotheca gubernanda conse-
ctorum omnium. — Ad opportuniorein, insigniorem diuque
frusira speratum locum quomodo hinc progredi datum sit,ex-
ponendum jam est.
Poeseos Prosessori JUsTANDRO, Paroeciae someroensi quam-
primum praesiciendo,qui luccederent, idoneis judicatis tribus aliis,
junioribus,Facultas Philosophica, adilipulante Consistorio
Academico, exeniplum jam dederat oblivionis, cui traditas vo-
luisset commendationes superiorum , PETRAsO saventium, quas
supra commemoravimus, eas tanti haud tcstimans, ut commendato
proximum ad honores quosvis optatos paraturae essent adi-
tum (vv) t cutn e vivis praematura morte erepto, d. 8 Aug. a.
km) Prot, Consisi, Acad, tl. 12 Nov, a, 1663*
vv) In electionem positi erant a Facultate Philosophica d. 22 Apr.
a. 166?, Mag. JACOBUs FLACHsENIUs, sccretarius Academiae et
Facultatis Adjunctus, Mag, PETKUs LAORBECCHIUs, Adjunctus alter,
et Mag, JOHANNEs FLACHsENIUs; ut autem prsematuro imprudenti-
que, ita irrito quoque conatu suscepta tunc silit tota de futuro Poe-
seos Prosessore deliberatio. Regiis er.im Litteris Paflor someroensis
quidem designatus JOsTANDER, Consistorio tamen Ecciesiasiico et ipsa,
penes quam erat suis suffragiis Pastotem vocare, Ecclesia renitenti-
bus, ab hac potiunda desistere coactus est, sallacis satpius spei lusi-
bus patientiam opposilurus, donec tandem a, 1668 Wirtnoensium
Pastor constisueretur, Vid. Tabellarum Facultatis Philosophicae re-
cenlio, scripto Decani, THURoNti, d, 27 Apr, a. 1665 Consistorio
